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A mio nonno Beppe
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"Ho da dirle che si tinga di nero, che si tinga di mulatto, che si tinga di operaio e di
contadino, che si tinga di popolo, perché l'università non è patrimonio di nessuno.
Appartiene al popolo."
Ernesto “Che” Guevara agli studenti dell'Universidad de La Habana
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